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Priloge 
Nemir v gori/priredba konjiške legende 
Pred verjetno tisoč in več obrati Zemlje okoli Sonca (o.p. obrat Zemlje okoli Sonca uporabim 
za enoto enega leta) so v dolini med zlatimi griči in žametno zeleno goro živeli prijazni in 
srčni ljudje. Skozi dolino je tekla reka. Bila je čista in bistra, saj je ni kalila umazanija 
industrije, ker je v tistih časih še ni bilo. Je pa mir prebivalcev kalil nemiren zmajski stvor, ki 
je živel v jezeru sredi votle gore. Ljudi je skrbelo, da bo zmaj s svojim razgrajanjem nekoč 
povzročil, da se bo gora razpočila in bo voda zalila dolino, njihove domove in polja. Zato so 
odšli po nasvet h graščaku, ki je živel v gradu na hribu. »Spoštovani graščak, svetuj nam, 
kako naj umirimo divjega zmaja?« so ga vprašali. In graščak jim je svetoval, da naj se z 
majem pogodijo za mir. Prebivalci so, zadovoljni z nasvetom, še isti dan odšli do zmajeve 
votline. Od strahu so trepetali pred njo dokler najpogumnejši med njimi vendarle ni ogovoril 
zmaja: »Kaj želiš v zameno za mir?« Zmaj je kot ogenj bliskovito bruhnil svojo kruto 
zahtevo: »V zameno za mir mi vsako leto zgodaj spomladi pripeljite šest deklet.« Prebivalce 
je strašna zahteva zbegala, prestrašila in jih odela v globoko žalost. »Velja,« so po premisleku 
vendarle skrušeni sprejeli zmajev predlog in se strtih src vrnili v dolino.  
Minilo je poletje, prišla je jesen, zima se je iztekala in v deželo je že skoraj stopila pomlad. 
Narava se je začela veselo prebujati iz zimskega spanca, a srca prebivalcev je oklepala črna 
žalost, saj so vedeli, da se znova bliža dan, ko bodo morali zmaju darovati šest deklet.  
Ko je napočil čas nove daritve, se je med izbrankami znašla tudi graščakova hči, Marjetica. 
»Tej krvoločnosti je treba napraviti konec!« je končno sklenil graščak, ki je nadvse ljubil 
svojo hčer. Kljub temu, da je dneve in noči vneto razmišljal, kako bi Marjetico obvaroval pred 
krutim koncem, se ni mogel ničesar domisliti. Tako se je nekega zgodnjepomladanskega dne, 
ko so po gori še vztrajale zaplate snega, procesiji deklet, namenjenih v zmajevo votlino, 
pridružila tudi Marjetica. Mladenkam v belem so sledili žalostni prebivalci in graščak. Ljudje 
so ihteli, nekateri so jokali na glas, spet tretji so molče in mrkih ter pepelnato sivih obrazov 
stopali v povorki. Lepa dekleta so mirno, molče in vdano stopala po kamniti stezi, ki se je vila 
po gori, do zmajeve votline. Iz gore je uhajal tuleč, kruleč in renčeč zvok – zmaj je nestrpno 
pričakoval svoj dar. Ko se je skala pred vhodom v jamo začela odpirati in je iz nje začel 
uhajati ledeni hlad, so tiho zajokala tudi dekleta. Takrat pa je njihovo ihtenje in jok spremstva 
preglasil tepet konjskih kopit. Ta se je sprva slišal od daleč nato pa vedno bližje in nazadnje 
se je pred njimi znašel snežno bel konj z jezdecem. »Umik, ljudje!« je zavpil jezdec in 
zavihtel svojo sulico ter jo uperil proti temni votlini. Deklice s spremstvom so otrpnile, ko so 
zagledale nenavadnega in nenadnega jezdeca. Zavladala je smrtna tišina. Tudi zmaj v votlini 
je obmiroval, vendar le za kratek čas. »Kje so moja dekleta?!« je končno divje zarjul in 
potisnil svojo grozljivo glavo iz votline. Besno je pihal in krotovičil glavo na vse strani, iskal 
deklet in pri tem grozeče odpiral svoj gobec, iz katerega so uhajali ognjeni jeziki. Ko so ljudje 
zagledali razjarjeno prikazen, so vzkliknili od groze in se skrili za skalo. Dekleta pa so stala 
pred jamo kot vkopana, od strahu niso mogla niti dihati. Njihovi obrazi so bili beli kot zaplate 
snega, ki so vztrajale pred zmajevo votlino. Strah in napetost, ki sta bili v zraku, je nenadoma 
prerezal odločen in pogumen vzklik jezdeca: »Nobenih deklet ne boš več dobil! Nikoli!« Ko 
je zmaj to slišal, je splezal iz votline in se srepo zazrl v jezdeca na belem konju. »Kdo je tako 
predrzen?!« je grozeče zarjul. Jezdec je neustrašno kljuboval, še enkrat je spretno zavihtel 
sulico, in jo nameril proti zelenemu stvoru. Ta je besno zakrulil, zarenčal in se z razprtim 
gobcem zagnal proti pogumnežu. Jezdec je stopil nekaj korakov nazaj in zmaj je bil prepričan, 
da ga je končno  prestrašil. »Nikoliii veeeeč, ti pravim jaz, vitez Jurii!« pa je vzkliknil mladi 
mož na konju, ki je z umikom šel samo po zalet, in se je zdaj v galopu zagnal proti stvoru. Ko 
je ta dojel, kaj se dogaja, je še močneje zarjul in se zagnal jezdecu naproti. Tressssk, se je 
zaslišalo, ko je jezdec sulico zapičil v zmajev luskavi vrat. Stvor se jo je spretno otresel in še 
bolj besno zarjul. Takrat je Jurij znova zavihtel sulico in jo zapičil v sredo rjovečega 
zmajevega gobca. Rjovenje se je spremenilo v grgranje. Vse je obstalo, nato je zmajeva glava 
omahnila na tla, iz gobca se mu je pocedila slina in zmaj je bil mrtev.  
»Hura, hura, hura! Zmaja ni več!« so vzklikali ljudje in prilezli izza skale, se objemali in 
jokali, tokrat od olajšanja in sreče. Dekleta so stekla v objeme svojih srečnih staršev, tudi 
Marjetica je objela graščaka, svojega očeta.  
»Jurij, Jurij, Jurij, naš rešitelj!« so vzklikali ljudje, ko so v spremstvu jezdeca na belem konju 
vili svojo procesijo zmage in veselja z gore. Zaplate snega so izginile in na goro je končno 
prišla pomlad. 
Grof je bil Juriju tako hvaležen, da je rešil njegove ljudi, kraj in Marjetico pred zlobnim 
zmajem, da mu je pod goro dal postaviti cerkev in jo poimenoval po njem – cerkev Svetega 
Jurija. 
Čez veliko obratov Zemlje okoli Sonca je kraj pod goro dobil ime Slovenske Konjice. Ljudje, 
ki tukaj živimo, smo Konjičani in Konjičanke. Sprva je naš grb predstavljal bel konj na 
zelenem polju z modrim nebom, kar je spominjalo na Jurija na belem konju, ki je Konjičane 
rešil zlobnega zmaja. Kasneje se je grb spremenil v belega konja na rdečem polju. Nekateri 
rdečo barvo razlagajo kot ogenj, ki je v srednjem veku pogosto zajel Konjice.  
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